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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang hanya
oleh hikmat, berkat dan karuniaNya buku ini berhasil diselesaikan.
Buku ini adalah buku sederhana yang ditulis untuk memudahkan peneliti
pemula yang baru mulai belajar untuk mencoba melakukan penelitian dalam
paradigma non positivis yang sering disebut sebagai penelitian kualitatif.
Hanya ada lima bab yang disajikan karena diupayakan menjelaskan pokok-
pokok penting yang perlu dipahami dalam melakukan penelitian kualitatif.
Diawali dengan bab pertama yang berisi penjelasan tentang pengertian
penelitian kualitatif serta perbedaan dan persamaannya dengan penelitian
kuantitatif. Bab-bab selanjutnya membahas tentang proses penelitian
kualitatif, desain penelitian kualitatif, pengumpulan data dan diakhiri dengan
analisis data dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian diharapkan,
pembaca buku ini dapat dengan mudah memperoleh gambaran umum
tentang bagaimana melakukan penelitian kualitatif secara mudah.
Penulis menyadari bahwa penyajian buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu dengan sangat senang hati dan terbuka penulis berharap akan
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